



































































































































































































































































































































































































































































































































































II ・＞：？似)?q• 品JJ')11, ,. 1,:30-w•o 
先崎世田大学世b品位合同究何i l豚＂＇ :: ..‘ 
IIIU,l, .，疋・l・t・－‘・姐. ,. ,t 





































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 0 7 年（平成 1 9 年） 6 月 6 日（水曜日） ヲ守口安定3帯主































































-ｷ , ..... >;’ t 民話バ.＇.~,\S汁.：：·－
噌l'fic,c,作F






























































6 月 14 日午前、豊橋市美術博物館の金原宏行館長および、後1事消司高1］館長のご前名が、
本学~橋校舎のm::;n;:同文書院大学記念センターを訪問された．肉センターは大学記念館内












ζ ，犬友言言語詰警察知館盛大震 門長、終でう長℃室ン展営塁聖盤綜李詫貯去」｜露H言語諒;Ii；言語li1 閣禁事露♂ t 議議甚賞品 Z 苓、間 車五千翼手｜茶話器管思議；nun~諸｜霊！？を李円五護主宣 言事皐雲宗ぞ室明 K 主語毛重奏｜轟｜
沼告書坊主差問主注完売雲、訴時｜霜｜
必要 毛き 2 護 暴ち員そ警霊白議説 院夫 S錯し」
ス容 にれ、今 出いやしか資題資明





⑨ 6 月 24日（日）認盗品諮3策日新聞 －盟
I ~i::~m~j~~}J}i ~i!f ~~~更長；if 刊予m号hthti![l!n!i~ hHm 免吟
一一一一叫町 愛知大学東車同文書院大学記念セン夕一 e::J有合
－ニ i~ ＠：l~ ：！ 11許可z抗議制て総長i 自主ili 誌； i ぷ戸：~ !2i良時1~1；町田fl騨嬬 db ii最強制炉












門ヤf 愛知大学_AICH! UMIVERSiTY 
東盟問文書線大学記念センター
オーブン・リサーチ・センター事業
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2007年｛平慮 1 9 年） 7 月 29 日｛日曜目｝ll'I 
J王机議fr
・.. ./' 





































































年 月 日｜祈同名｜暢・， 1 ページ
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τ441 ・8522 霊知県登総市町旭町1-1 TEL0532・47・
愛知大学に日中研究学者が集う
耳主 的医1 nr. iｷ, .： 山 内、／； •l· 叩 u：に宏 . '.<,' ,'f I・山 力・ヲメ＜＇： 1.-,!i~ ほ、・工、：全 h咋山品 i±: ＂＂主主主守問 ·－： ＇ ττ＇！；：.：：：.百三二れ ;'it LI て弥
:>';;ii 中村 Ii！［＇！）：如、 111：·，止ぞごめ 1<!-1· :;-.ｷ .c:r. 加盟＼？ 11 乍 1 ヰ υv 叱の i:;JI ：；長川 1 冗忍はふ、 !Ir 心、•； . ·てムト山’や’、回心て i~， ）＇；＿~’・ サ学長示室主主宍諒 ：： 早 ゃ民守口 き品；パ A ff＼芸；；，，吋ミ；！見手辛勾、 民主「五
混融Y ,1, / i.1 問、わ－ !•" tこか二、品、品＇.，. :-C IU ‘り町、 0 Q If！ょ、・め員翌九 hl ；，塁手七五＇i' 緊 i~ Jr ：：； γh:1 高む 限定品 ｛1 /1＼＼雪民て君事員 It.\'. 也川や ピ巾り吋り＂ ，：，的抑制 J 中 d 吋ト嬰 烹：円円自＇ tr よも うf 話ご手主長年主 主主主語 2 （，ぢ志良」ι2: 'g '.' ,i "A: • Fこ l 叱 r は fニへ I " I 世のU Ii でウ巾闇











仏語？？；こiii；勧豆議欝言語同’~ilirt!i 。料品泊目立主主門 il~号訴iih謀略E暴露店閏 j
j 完結警警起と警富量産 五 12 窓震「 Z ’l +iをdr'u喜漏霊；ょtht!llHil!1 lU i 塁 Htlt！苓 jliiii！輔雲諮問
1 Hl:iH i I i!Hl 1u1;1nin 重要主題提UI議選E貨をお宮司ち 豪華え支持説樗軒町議IM雪 想誉吉宗：II~
瞳欝露欝島組盤？川崎院日？＼ミタ留塁望号 i ~ 
3 額 控翠欝畿運麗憩lit；主貞一氏予選管墓宮尚子ー臨沼置園陸型盤盤選組齢層溜棺溜匝恥九 品骨師、 .:,,.,Ti'!討 、帯恩来宍，盟轟轟庫室昆通選時詰 j
j 留置麗掴・・・圃圃置欝欝欝欝覇軍要警季語臨 jj曜理覇融調111111












































































































































































































































































③ 11月 5 日（月）識盗瀦路｝東日新聞 ③ 10月 19日（金）絡事説話）東日新聞
置車務読経鰐棄室経験口｛
隠れか 移のおっ新生・に岡 、コ：s. l 芸§. I ) r;=-~＝辺国国苧司君ーでで＝ーー→＝＝ー官富田＝＝＝田＝－＂ ：·＝－呂日昌＝！｝~，日巨喜型炉問委i；，二 l  li~--1 ~ぺれ でむ［I H;tiHU ~H1u里J l 同懇話号副議日間










































































ての詩句11. 鼠示直A•BIこ怠る Iii士郁件Jr揖崎晶遭但」，11肱j などのコーナー
をS即された店、ここではモれら＞JI件・事官師二討する本間申寄島として. rプレイプ・
ヲ,t-. ；，.ャスティX (il!iiに対Lτ民政であれ）J 回附車町もと‘~曳かつ蛤！！！と
した対応をつら由主たととを強昂しτお宮たL、
＇・柑柄本I拡散卵胞｛閣制η年では r似時前日ヘ量ょが邸（， ;, t去ってしま到として学臨僻することは廿、性帥説．弁蹟主にl'lll憶え 岬し、 a削＝山聞にー酷体制哨此個fai!初一縄問町村九：f















,u IU ti 謀議割：＼;l）九騨 唱同
襲富！註 i 義建議議j \}lt－薗E霊童J! 'C' 室長iHhl轟→璽置建i 。持母静養て二五銀輔園警警銭意書野市；句会議議種田・ん童u,tnh奇IU!iH！許足nni


































































知大壁に擦｛つな）げる・探知穴牢が回世の多〈の究車の申に闘然と、問角事緩くのも揖いことで慢 歪串い．史知大事の抑途は串両端であり、多申 あ“骨．まことに使認に噂えぬ」「畳知大牢が、唯肉、寓浬の府 して、その名声を馳（国
Vせ、世界文化の潟趨に窃ワするに






































干44官・8522 愛知探豊縫市町畑町1-1 TEL0532-47-41391 FAX郎32-47-4196輔がペ峰
41n
例代の岨年間宮
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園 富瞳園君 最終回、日は第六議室って常一顧した。母、「秋のお祭りの季大学記念センター客員研｜襲中の大島隆雄経済学情士山下企凶器謀水野町よすさ襲応答の後 奇襲節と悪って議席で究員、遺書）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































画咽担富田.糊師事面 東日新聞織協.） 1 月 4 日（金） ④ 
f~fil露首i同；itfl普賢 璽
Wii!{i UII稿Iii をI !iH 本実と議議点、待客室長」」語句祭出恕問革
、ザベ 6 競馬告訴でとさ付句大大ぎと 喜草1lili理諮問；；ui1！五1－~i詰臨時霊長。i説＇i ！器調
事2 ~ ?i 会話るて唱n·~ . •品~！患そ宅宝む露実会芸在実！~，：議案きそ」 -~. iUHi!i I 



















































駄時策されたが、その潟さん心であ愛犬について 心な人ばか 有議しかえ 重量然の浮意欲に応えている。（愛知大学東盛岡喜一11
は
4人とも愛知大学の
O
動向も合めて、私と鈎けている公肢はお数人といの新聞紙大の竹絞を必加ところが般近の新聞記院大学記念センター客員一
日であるため、変大の廃合いをしながら泌演をし－つが、会が主催する「さした。一ゆか・り「愛犬は各市原俊研究員）
さ一」〆臨時…一切
「
「あのまち
市内有数の文教地区の「さかえ歴史と自然の道」川小校一以は昭如町三
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り
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史地治物や自然を地域の共ゐ財産として保存するとともに、より良いまちづくりに役立っています。
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